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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el proceso de 
descentralización en el Perú al 2016. La metodología fue estudio descriptico con 
enfoque cualitativo no experimental. El escenario de estudio se encuentra  
enmarcado en el ámbito político, demarcación y organización territorial, 
democratización de las decisiones públicas, fortalecimiento institucional, la 
adecuación e implementación de sistemas administrativos, y la descentralización 
fiscal. El estudio se encuentra  en el ámbito de la gestión pública del estado  y 
comprende  sus tres niveles  de organización (Gobierno Central, Regional y local) 
 
Como técnicas  e instrumentos de recolección de datos se usaron la observación de 
acciones efectuadas, entrevistas a los entes involucrados y análisis de documentos. 
Según el análisis de  los resultados  se pudo observar que hubieron varios intentos 
de efectuar la organización territorial del Perú, y por ende mejorar la administración 
pública del estado mediante la descentralización, pero que lamentablemente el 
proceso iniciado no es una realidad efectiva, ya que en el último periodo  del 
Presidente Humala este proceso ha retrocedido y se puede percibir un re 
centralismo, esto debido a que se sigue centralizando el poder económico, político y 
fiscal desde la capital Lima. Finalmente cabe indicar que se tiene muchas 
expectativas de que el Gobierno entrante del Presidente  Kuczynski le dé el impulso 
necesario para que la descentralización del país sea una realidad y mediante esta se 
pueda efectuar el desarrollo económico de las poblaciones más alejadas y pobres 
del país. 















This research was general objective to analyze, monitor and evaluate the process of 
decentralization in Peru in 2016. The methodology used was descriptive, not 
experimental qualitative approach. The scenario study is framed in the political, 
territorial demarcation and organization, democratization of public decisions, 
institutional strengthening, adaptation and implementation of administrative, and 
fiscal decentralization. Governance includes the state in the whole area of the 
Peruvian state. The study is in the field of governance of the state and includes three 
levels of organization (Central Government, Regional and local) 
As techniques and data collection instruments made observing actions, the entities 
involved interviews and document analysis were used. 
According to the analysis of the results it was observed that there were several 
attempts to make the territorial organization of Peru and thus improve public 
administration of the state through decentralization, but unfortunately the process 
started is not an effective reality, as even in the last period of President Humala this 
process has regressed and can receive a re centralism, because this is still 
centralizing economic, political and fiscal power from the capital Lima. Finally it 
should be noted that it has many expectations that the incoming government of 
President Kuczynski give the necessary impetus to the country's decentralization a 
reality and this can be effected by the economic development of the most remote and 
poorest populations in the country. 
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